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Putra BusinessSchool(P.UTRA) sebelumini dikenalisebagai
Graduate School of Manage- .
ment (GSM:)UniversitiPutra
Malaysia,kini telahdinaik
tarafdaripadasebuahfakul-
ti menjadiuniversitiberau-
tonomisepenuhnya.
PUTRAmerupakansatu-
satunyasekolahperniagaan
danpengurusandiMalaysia
danyangkeenamdi Asia
Tenggaramenerimakredi-
tasiAACSB- TheAssociation
toAdvance CollegiateSchools
of Business.
lnibermaknapelajarlulu-
sanPUTRAdiiktirafsebagai
telahmengikutiprosespen-
gajian setandingdengan
sekolahperniagaanlain di
duniayangmendapatpen-
giktirafanAACSBsepertiHar-
vard BusinessSchool,London
BusinessSchool,Wharton,Uni-
versityof WarwickdanYale.
